





I Prig.: I~| 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) erreichte im November 1984 10,3 Hio t. 
Gegenüber dem Vormonat entspricht dieses Ergebnis - saisonbereinigt - einem Rückgang um 1,4%; im 
Vergleich mit dem entsprechenden Vorjahresmonat ist indessen ein Anstieg um 3,7% zu verzeichnen. 
62 Mio.t Massenstahl wurden von Januar bis September 1984 von den Werken ausgeliefert, d.i. die 
gleiche Menge wie im entsprechenden Zeitraum 1982; verglichen mit Januar bis September 1983 
(58 Mio. t) haben die Lieferungen dagegen deutlich zugenommen. 
Aufgrund der Produktionsvorausschätzungen der Werke für Dezember kann für 1984 mit einer 
Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) von etwa 120 Mio. t gerechnet werden; dies 
entspricht einer Zunahme um 10% gegenüber dem Vorjahr und um 8,3% gegenüber 1982 (1981: 125 Mio.t). 
In November 1984 Community production (without Greece) of crude steel reached 10.3 mio.t., a 
deseasonalised drop of 1.4% compared with October and 3.7% above the figure for November 1983. 
In the first three quarters of 1984 deliveries of ordinary steel reached 62 mio.t. This figure is 
equal to that of 1982 and sharply higher than that of 1983 (58 mio.t.). 
On the basis of estimates made by the works Community crude steel production (excluding Greece) of 
ca. 120 mio.t. can be expected for the year 1984, which represents an increase of 10% and 8.3% 
compared respectively with 1983 and 1982, but is below 1981 (125 mio.t.). 
En novembre 1984, la production communautaire (sans la Grèce) d'acier brut a atteint 10,3 mio.t., 
soit une baisse désaisonnalisée de 1,4% par rapport à octobre et une hausse de 3,7% par rapport à 
novembre 1983. 
Le cumul des livraisons d'aciers ordinaires au cours des trois premiers trimestres 1984 a été de 
62 mio.t., chiffre égal à celui de 1982 et nettement supérieur a celui de 1983 (58 mio.t.). 
Sur la base des estimations faites par les usines, on peut s'attendre à une production 
communautaire d'acier brut (sans la Grèce) d'environ 120 mio.t. pour l'année 1984, ce qui 
correspond à une hausse de 10% et de 8,3% par rapport a 1983 et 1982 respectivement, mais qui est 
inférieure à 1981 (125 mio.t.). 
Nel novembre 1984 la produzione di acciaio grezzo dell· Comunità (Greda esclusa) è stata di 10,3 
milioni di tonnellate, con una diminuzione destagionalizzata dell'1,4% rispetto a ottobre e un 
aumento del 3,7% rispetto a novembre 1983. 
Nei primi 3 trimestri dell'84 il totale delle consegne di acciai comuni è stato di 62 milioni di 
tonnellate, livello uguale a quello dell'82 e decisamente superiore a quello dell'83 (58 milioni di 
tonnellate). 
Sulla base delle stime fatte dalle fabbriche, la produzione comunitaria (Grecia esclusa) di acciaio 
grezzo per l'anno 1984 può essere valutata intorno ai 120 milioni di tonnellate. Questa cifra, pur 
rappresentando un aumento del 10% rispetto al 1983 e dell'8,3% rispetto al 1982, rimane inferiore a 
quella del 1981 (125 milioni di tonnellate). 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
'PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 



































6 600 + 2,6 9,0 + 3,0 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN (3) 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT AOUT · 1 706 
84 ! 
+ 15,4* + 31,6 + 22,9 
! EINFUHR AUS DRITTLAENDERN ,_, 
! IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES3) 
! IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
! IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT AOUT 
84 
558 16,7* 4,9 2,8 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (<() 




DONNEES TRIMESTRIELLE5/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT ! IV ! 28206 
S3 
+11.9* +14,1 ­2,0 
(1) LETZTER MONAT: S.J. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
( 3 )EUR 10 ­ ohne ­ without ­ sans ­ senza B­L 
(<t) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
XX EUR 10 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
2. PRCD'JKTIONSINDEX DER EGKS ­ EISEN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX ÜF PRODUCT ION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY C INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERUFGIÍ" INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA 
197S 
SA ieONBEOe INI QT^OB­SE ASONAL· I »EC'DEB A180NNALI SB 
TENDENZ­­ΤΛΗΝΟ­­ΠΟΥΒΝΝΒ noBILB 
!'■'■' ■»' ι' »' τ' ■' » Ί ι Ή Ί * ι' l'i 'n'ir l'i' ι' »' ι' »' ψ' l'l'irli' ir ι'ι' i' »' ■' i' >' l'l'iif 11Ί1 
i*»2 I M 4 
o 1975 = 100 
I II III IV VI VII Vili IX XI XII I-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1982 105,8 106,3 1983 84,8 89,4 
1984 1 0 0 , 4 1 0 5 , 8 
116.3 1 0 8 , 3 1 0 6 , 5 1 0 3 , 2 8 6 , 5 7 0 , 2 9 3 , 9 
1 0 2 . 4 9 3 , 7 1 0 0 , 1 9 9 , 6 8 6 , 4 7 4 , 8 1 0 2 , 8 






76,7 89,9 95,5 94,5 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1982 1983 1934 
107,1 109,3 85,8 91,8 101,6 108,7 










83,2 104,0 85,3 ιοο,ο 
3. ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 













1982 1983 19S4 
1982 1983 1984 
1982 19S3 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 19S4 
1982 19S3 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1933 1984 
1982 1983 1984 
7264 5646 6677 
2641 197 9 2275 
1439 1060 1357 












































































































































1213 1107 1304 
933 871 1002 
316 372 439 
556 530 663 
215 185 
221 
632 680 749 
5156 5377 6134 


















5668 6391 7073 
2022 2314 2640 











612 869 794 
5693 6861 7403 
1914 2439 2697 
1251 1310 1350 
885 970 977 
301 327 430 













































X I I Ι - Χ Ι Ι II I I I IV VI V I I V I I I IX XI 
4 . ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 











































































































































































































































































































































































































































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS F I N I S LAMINES 































































































































































































































































































































































































































































































XI XII Ι-ΧΙΙ II III IV VI VII VIII IX 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 






































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 


























































































































































































































































































































































XI XII Ι - Χ Ι Ι I I I I I IV VI V I I V I I I IX 
8 . ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




































































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 















































































































185 152 168 
96 
109 138 























































































































































































































XII I-XIJ II III IV VI VII VIII IX XI 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII Ι-ΧΙΙ II III IV VI VII VIII IX XI 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 









































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 







































































































































































































































































































































15. AUFTRAG5EINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS X) 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UE3RIGE EGKS OTHER ECSC Χ») AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 1933 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 19S4 
4230 
3720 4087 
1695 1307 1530 
1407 1233 1860 
7332 6310 7527 
4172 3882 4311 
1483 1382 1660 
1348 1297 1832 
7003 6561 7803 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC XX) AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
4338 3349 3828 
1632 1165 1459 
928 992 1059 
6898 5506 6346 
4433 3631 4117 
1683 1217 1544 
1109 1127 1572 
7225 5975 7233 
III 
X) 
4885 4600 4390 
1491 1773 2000 
1686 1846 1745 
8062 8219 8135 
4891 4255 4080 
1572 1517 1689 
1652 1506 1730 
8115 7278 7499 
IV 
4048 3746 3785 
1348 1484 1432 
1337 1137 1221 
6733 6367 6438 
4409 3851 3768 
1619 1330 1506 
1386 1133 1425 
7414 6364 6699 
V 
(EUR 
3871 3836 4209 
1091 1408 1562 
1092 1403 1614 
6054 6647 7385 
(EUR 
4264 3958 4297 
1403 1452 1644 
1491 1434 1656 
7158 6844 7597 
VI 
9) 
3848 3929 3783 
1262 1637 1448 
1402 1710 1566 
6512 7276 6797 
9) 
4541 3882 4034 
1648 1576 1686 
1541 1548 
1642 
7730 7006 7364 
VII 
3563 3912 377« 
1207 1370 1529 
1436 1569 1516 
6206 6851 6823 
3349 3483 3523 
1020 1262 1359 
1244 1227 1527 
5614 5972 6409 
VIII IX X XI XII 
1000 τ 
Ι-ΧΙΙ 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS *> NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI») 
2374 2698 2637 
883 1004 1056 
1173 1471 1644 
4430 5173 5337 
2469 2759 2868 
988 1104 1244 
1198 1468 1450 
4655 5331 5562 
3451 4141 3732 
1146 1436 1295 
1593 1680 1573 
6190 7257 6600 
4220 4419 4210 
1497 1591 1764 
1678 1562 1705 








































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
PRODUZIONE DI ACCIAI F INI E SPECIALI 











1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1982 1983 1984 
1872 1417 1594 
788 516 606 
352 269 275 
465 405 486 
79 84 68 
186 143 159 
1799 1473 1766 







60 85 91 
213 177 232 
1997 1699 1930 
797 726 805 
374 291 296 
524 383 559 
59 88 92 
244 
211 178 
1743 1393 1758 
664 598 730 
359 282 282 
484 312 482 
66 90 76 
171 112 188 
1704 1576 1926 
717 632 780 
310 308 308 
438 394 539 
71 84 98 
168 157 200 
1621 1525 1764 
642 595 719 




























451 481 677 
98 84 138 
326 291 







































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN DELIVERIES OF SPECIAL STEELS (EUR 9) 
LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1982 HOME MARKET 1983 MARCHE INT. 1984 
UEBRIGE EGKS 1932 OTHER ECSC XX) 1983 AUTRES CECA 1934 
DRITTLAENDER 1982 3RD COUNTRIES 1983 PAYS TIERS 1984 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1982 1983 1934 
1037 837 922 
146 113 125 
141 105 179 
1324 1055 1226 
1031 876 1024 
130 121 151 
137 118 182 



























































**) EUR 10 
13 
EIN - UND AUSFÜHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
T!1PORTATTONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI 'D ACCIAIO CECA 
II I I I IV VII V i l i IX XI X I I I - X I 3 
( A ) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EH PROVENANCE DES PAYS TIERS 





















































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
























































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 









































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 




















































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDENÎOESTERR '.SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 























































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


















































































































































































































































































































20.b .AUSFÜHRE« AM EGK 
EXPORTS OF EC5C 
EXPORTATIONS DE 
;-STAHLERZEUGNIS5EN NAO' D 
:TEEL P R O D U C T S το T H I R D C C 
'R ' lü 'J ITS SIDERURGIQUES CEC. 
'TLAENDERN 
TRIES 
































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 



















































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 



































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEN ÎOESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ¡ SPAIN 






































































































































































































































































































XI XII Ι-ΧΙΙ II III IV VI VIII IX 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDc.iURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 







































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS Or SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 



















































































































































































































































































ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL ( 3 ) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS ( A ) AND TOTAL, EMPLOYMENT ( Β ) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS ( A ) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 
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4. Produktion af råstål 7 
5· Samlet produktion af faerdige valeevaerksprodukter 7 
6. herunder« Produktion af tunge profiljern 8 
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8. Produktion af betonarmeringsjern 9 
9· Produktion af andet Btangjern 9 
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11. Produktion af varmtvalsede coils (fäerdigprodukter) 10 
12. Produktion af varnrtvalsede plader på 3 mm og derover 11 
13· Produktion af koldtvalsede plader på under 3 mm 11 
14. Ordredeholdning - almindeligt stal 11 
15. Nye ordrer -almindeligt stati 12 
16. Leverancer af almindeligt stål 12 
17. Produktion af speoialstål 12 
18. Leverancer af specialstål 12 
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Se FORKLARENDE BEMAERNINaER i nr 1/1984, bilag 
INHOUDSOPGAVE 
Tabel Biadaijde 
1. Een blik op de ijzer- en staalindustrie EGKS 5 
2. Produktie-index ijzer— en staalindustrie EGKS 6 
3. Buwijzerproduktie 6 
4· RuwBtaalproduktie 7 
5. Totale produktie walserijprodukten 7 
6. waarvans Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Warmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
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